



حرف الواو الموجودة في سورة الكهف عن 901بعد أن قامت الباحثة بالبحث و من 
معانيها فيها فتجد الباحثة ملخص البيانات أو نتيجة البحث، وهي :
( أنواع، وهي : الواو حرف العطف، 4أ(. أنواع الواو الموجودة في سورة الكهف تقع في أربع ) 
الإستئنافية، واو الحالية، و الواو التعليل.واو 
ب(. اما معانى الواو التي توجد في سورة الكهف، وهي :
(. الواو حرف العطف1
(، 8(، )5(، )4(، )2(، )1بمعنى للمطلق الجمعى وهذه المعنى موجودة في الآية : )
(، 52(، )42(، )22(، )12( )91(، )81)(،61(، )41(، )01(، )9)
(، 64(، )44(، )24(، )93، )(23(، )13(، )03(، )92(، )82، )(62)
(، 56(، )36(، )95(، )75(، )65(، )55(، )25(، )15(، )05(، )94)
(، 49(، )88(، )68(، )48(، )28(، )18(، )08(، )87(، )37(، )96)
(.011(، )701(، )601(، )501(، )001(، )79(، )59)
(42(، )4بمعنى ترتيب موجودة في الآية : )
( 71بمعنى تعقيب موجودة في الآية : )
2(، 31)الواو حرف الإستئنافية ليس له معنى لأنه في إبتداء الكلام وهذه الموجودة في الآية : ( 2
(، 93(، )63(، )43(، )33(، )92(، )52(، )02(، )81(، )71(، )61)
(، 75(، )65(، )45(، )25(، )94(، )84(، )74(، )64(،)54(، )34(، )24)
(.99(، )89(، )88(، )38(، )86(، )36(، )95(، )85)
الواو حرف الحالية(3
(، 73(، )53(، )81(، )71بمعنى "لبيان الحال" وهذه المعنى موجودة في الآية : )
(.401(، )19(، )05(، )24)
(.43بمعنى "إذ" وهذه المعنى موجودة في الآية :)
(.94موجودة في الآية : )الواو حرف التعليل بمعنى للتعليل وهذه المعنى (4
الاقترحات.2
بعدما بحثت الباحثة هذا البحث فقدمت الباحثة الافترحات كمايلى: 
ينبغي لجميع الطلاب والطالبات ولجميع المسلمين والمسلمات أن يهتموا بدراسة النحوية (1
خاصة حرف الواو حفظ عن الأخطاء في فهم القران الكريم باالنظر إلى معانيها.
في المدارس أن يستعملوا القرآن الكريم وسيلة في تعليم القرآندرسي النحويةينبغى لم(2
ة اللآخر في بحث الباحثة أن يقترح لكى تالباحثبالنسبة إلى أهمية هذا العلم اردات(3
القرآنية.ى أو غير ذلك من المباحث النحويةفي سورة أخر حرف الواو
3والعلوم ة النحوية "خاصة عن حرف الواوربية أن يهتموا بالدراسوعلى مدرسي اللغة الع(4
التربوية والتفاسير على المادة الدراسية حيث أ ا تساعد كثيرا على نجاح تعلم اللغة العربية.
وللجامعة فينبغى لها أن توفر المكتبة بالكتب النحوية حتى يتسع ا ال الدارسي النحو (5
ومدارسها على قراءة هذه الكتب المباركة.
